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PENCERE
Mehmet Akif’in
Safahat”ı■ ■ ■
Demokrasi ülkemizde yerli yerine oturmadığı için şairlerimiz 
başımızın derdidir. En çok tartışılanlar da Nazım, Fikfet, Akit­
ti r.
Bir gün gelecek şairlerimiz siyasal çatışmaların bayrağı ol­
maktan çıkacaklar; yalnız edebiyat dünyalarındaki değerleri­
ne göre tartılacaklar.
Mehmet Akif öyle bir dönemde yaşadı ki (1873-1936) Osmanlı 
imparatorluğu çöktü, Ulusal Bağımsızlık Savaşı başarıya ulaştı, 
Cumhuriyet devleti kuruldu.
Kimi yazar ve şair için böyle süreçleri yaşamak büyük talih­
tir. Savaş, devrim, dönüşüm; sanatı ve sanatçıyı besler. Büyük 
değişimlerin insan ruhunda ve toplumsal yaşamda yarattığı fır­
tınaların rüzgârları edebiyatçının yelkenlerini şişirir.
Ne var ki Akif, yaşadığı çağda olan bitenleri kavramak için 
gerekli bilinç ve kültürle donanmamıştı; yeterli duyarlıkta ra­
darları yoktu şairin...
Ne oluyordu dünyada?..
Akif bunu anlayamadı.
Anlayamazdı.
Çanakkale savaşında insanın yüreğini titreten bir coşkuyla 
emperyalizme karşı çıkan, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda “ İstik­
lâl Marşı” nı bize armağan eden bu inanmış adam için Türki­
ye’nin taşı toprağı kutsaldı; ama, ne demekti cumhuriyet 
devrimleri?..
20’inci yüzyılda dünyanın çoğu mazlum ülkesinde yaşanan 
bir dram Türkiye’nin 1920’li yıllarında gündeme girmiştir ve bun­
da yadırganacak bir yan yoktur.
Ortak düşmana karşı bağımsızlık savaşlarında oluşan geniş 
cephede, düşman yurttan kovulduktan sonra bir iç hesaplaş­
manın kaynaşması başlar.
23 Nisan 192G’de kurulan Birinci Büyük Meclisi’nde kimler 
vardı, kimler yoktu? Sarıklı bir hoca, dolaklı bir asker, yerel gi­
yimiyle eşraftan biri, kravatlı bir aydın, fesli bir memur Meclis1 
te yanyana oturuyor; konuşuyor, tartışıyor. Anadolu tümüyle 
seferberlik düzeninde kaynaşıyor. Köylüler, ağalar, çocuklar, ka­
dınlar, esnaf, zanaatlârlar; her mezhepten, her meşrepten in­
sanlar, “ya istiklal ya ölüm” savaşının hamurunda yoğruluyorlar. 
Bütün bu insanları bir potada birleştiren önder Mustafa Kemal 
Paşa’dır.
Ama zaferden sonra ne olacak?
Padişah ve halife yine Tanrının gölgesi olarak başımızda mı 
bulunacak? Yoksa Fransız devriminin rüzgârlarından ve Sov­
yet ihtilalinin esintilerinden yansıyan yeni fikirler mi ağır basa­
cak? Türkiye, cumhuriyet düzenine geçerek, ulusal demokratik 
devrim deneyimine mi girecek? Gerçeği gösteren yol, şeriat 
yolu mu olacak, akıl yolu mu?
Eğer cumhuriyet devrimleri gündeme girerse, toplumun han­
gi güçleri karşı duracaklar, hangileri yandaş olacaklar? Kim­
ler devrimleri içine sindirecek, kimler tepki gösterecek?
Mehmet Akif, bir yol ayrımına gelmiş Türkiye’nin şeriata bağlı 
şairidir.
Nitekim Atatürk devrimlerini içine sindiremiyor şair, kalkıp 
Mısır’a gidiyor.
Oh, ne güzel Mısır...
Cumhuriyet yok, şapka yok, yeni yazı yok, hukuk devrimi yok, 
kadın hakları yok, öğretim birliği yok, laiklik yok, dil devrimi yok, 
devletçilik yok, bağımsızlık yok; ve ingilizler var.
1925’ten 1936’ya değin Mısır’da yaşayan Mehmet Akif has­
talandığında yurda döndü ve öldü.
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Akif’in “ Safahat” ı budur.
